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PULAU  PINANG,  25  April  2015  ­  Siswazah  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  diseru  untuk  sentiasa
berpegang kepada moto Kami Memimpin untuk berbakti kepada masyarakat dan negara.
Demikian  titah  Raja  Perlis  selaku  Canselor  USM  D.Y.M.M  Tuanku  Syed  Siirajuddin  Ibni  Al­Marhum
Tuanku Syed Putra Jamalullail pada Sidang Pertama Upacara konvokesyen Ke­51 pagi ini. Sebelum itu
baginda  menyampaikan  ijazah  kepada  262  orang  siswazah  Doktor  Falsafah,  Doktor  Pentadbiran
Perniagaan dan Doktor Kesihatan Awam
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hidup  yang  tinggi  melalui  pegangan  agama  yang  kukuh  sebagai  pedoman  hidupnya,  integriti  yang
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ilmu  pengetahuan  yang  diperolehi  di  universiti,  seiring  dengan  pegangan  kukuh  kepada  nilai­nilai
tersebut, kita mampu melahirkan pemimpin masa hadapan yang melihat kepentingan masyarakat dan
negara  malah  dunia  mengatasi  kepentingan  peribadi,  serta  pemimpin  yang  memahami  aspirasi
pembangunan  masa  hadapan  yang  seimbang  di  antara  material  dengan  kesejahteraan  mental  dan
sosial,” titah baginda.
Naib  Canselor  USM,  Profesor  Dato’  Dr.  Omar  Osman  pula  meminta  agar  para  siswazah  kembali





“Sebagai  sebahagian  daripada  komuniti  ilmuan  besar  yang  dilahirkan  oleh  Universiti  para  siswazah
menggalas  tanggungjawab  besar  untuk  menjaga  nama  USM  dan  amanah  untuk  bersama­sama

















Tegasnya,  inilah  juga  cabaran  yang dihadapi  oleh universiti  dalam memastikannya  terus  relevan dan
menjadi  menara  ilmu  yang  dapat  menghasilkan  para  siswazah  yang  seimbang  dan  sedar  terhadap
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